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política 
Etiénne Tassin 
y las paradojas de 
educar al ciudadano 
Etiénne Tassin set1ala como punto partida de su 
ponencia' tres paradojas presentes en la escuela de 
hoy, teniendo en cuenta una p1·emisa y dos acuerdos. 
La premisa es que hablar de con,·i,·enci;:, escolar 
implicil tres nociones: educación. ciudildaníil y de-
mocracia. Los acuerdos son: que al hablar de con-
vivencia escolar se prid legia la civilidad sobre las 
conductas egofstas y los comportamientos vio-
lentos, y que en el seno de la escuela se busca inc.:icar 
al alumno a experimentar y ejerce!' esa especie de 
vida responsable que se espera de 61 bf\io el nombre 
de ciudadanía. La dificult~lCI de educar para la 
ciudadanfa en la escuela su¡)()ne al menos tres 
paradoj as: la educación en la escuela parece 
rondenada al fi·ac;tso aunque su propósito es indis-
pensable; la autoridad en la escuela no está funda-
mentada, a pesar de que ésta es una condición de la 
t•·ansmisión del conocimiento; y la li ber·tad está 
permanenle-menle minada por la dis<.:ipli na, pero no 
se puede conrehir la ciudadanía sin libertad. Esto 
constituye lo que Tassin llama la educación 
infructuosa, la autoridad infundada y la liber tad 
negada. en un contexto que busca. en su propósito 
educativo: "eJe,•ar al niilo a h1 libertad en el respew a 
]a autoridad"'~. 
Una tarea imposible 
Para ¡n-anz.ar en la primera paradoja, Tassin recurre 
a dos f01'mult~s cla,·es que 1·esmnen 111 dificultad de 
··ese aprendizaje escolar de vivi1· juntos (convi-
vencia)": por una parte, la afirmación kantiana ele que 
''El hombre es un animal que, cuando vive entre 
otros de su especie, necesita un señor··. y por otra, la 
de F'1·eud. de que ''educa1'. cm'ill' y gobernar son t1·es 
oficios imposibles··. 
Estas dos proposiciones •·emiten a la imposibilidad 
que enffenta la educac.:ión pan1 alamzá1· sus fi nes. 
Necesitamos un seflor clehido a 111 pluralidild de l11s 
existencias, aJa ll('Cesidad de quebramar la voluntall 
propia para obedecer a una voluntad válida unh·er-
salmentc, en la que cada uno puede ser libre. En este 
sentido, el nwestro transforma la partic.:ularidad de 
la ,·oJuntad en la universalidad de la ley. pero en 111 
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1nedida en que no existe un jete justo que sin la 
autoridad de la ley no abuse de la libertad, la cou-
clusión de Kant, dice Tassin, e~ que educar es una 
ta1·ea cuya realización perf<."Cta es imposible. Según 
Kant: "en una madera tan torcida como aquella de la 
que está hecho el hombre, no se puede ta11ar nada 
completamente r~to". Para Tassin, Freud es del 
mismo parecer y va más all:í: 
QtLien aprende t1 -::h•ir wn .ut\ nemo.\i ... · e.•lri .w omufo, 
Pf'.H' al antJ!i.>.ltl; quirn lw .>.t1bido rTtl't'r amtr.1 la 
nlucuoón rt>nbula _1 graous a /a:i t'fSI:\It>noru qut> lt> Ita 
opuesto, h.zbrá stdo bun edurado, pt(t al nlucmlm: 
Qlllen 't cotu!uu t·omo cmdadmw. pt> .~t .z la rorrupoón 
dt' /u.\· ~vlnernu .. - _l el tle:mwrummuenlo tle la wnnlad. 
,\'dbe.m. dr aiJ<Un~lnUlJlt'n.t. J{ubnnar\t:, indu,.,·u si no .\·ube 
rtÍmog<Jl>t>rJtr)l r) I<JsQ/ros. 
Esto significa que es ne<>esario trabajnr en 111 
imposibilidad. en la (:(•rteza de buscar un éxito insu-
ficiente: "Educar es ta11ar imperfectamente un leiio 
nudoso y cu•·vo que. en realidad. no se puede ni 
enderezar ni erguir ... Tassin concluye <Jue la edu-
ración r01wora las dificultildes tanto de gobernar, 
como de curar )~ con respecto a esta l1ltima: "e] mal 
no es solamente la ignorancia o los prejuicios ele los 
quesenut•·e Ja infancia, sino también. y sobre todo, el 
rechazo de las reglas de la ,·idac.:olecti,·a en las que se 
sostiene rada ex istenci11". 
Un res peto s in fundamento 
El rechazo a las non nas introduce la segunda pa-
radoja, la ele )a autoridad, y su fundamento está en la 
clifCI'Cncia entre la •·cgla y la ley Según Tassin 
ningún niño ignora las reglas cuando éstas se esta-
blecen en el camino de su deseo. En el sentido con-
trario ni ~e perciben, ni se admicen. ni se re<:onocen: 
pero la ley que rige las relaciones humanas es aquella 
que restringe el deseo para prevenir. siguiendo a 
Kan t, "los abusos de la libertad''. 
La escuda. ese espado inrcrm('()iario entre la Hunil ia 
y la comunidad, no puede fund¡1r la autoridad ni en el 
amor parental nl en el consemimiento deliberado 
que les corresponde H las Olras dos esteras; pues no se 
,¡t(m ton el e~pacio prh<~do de la 'ida 1a1mliar ni en 
d '''P'"·io poíblko de la ,·ida -o<'ial ) polftka. En 
c'tus do~ l'~pac.:ios la au toridnd t.,tá funtlada, asf 
como M I ;1plicación y l:1 sanción de las intfacciones. 
Ptro, c!d<: dónde se deriva la nu lo•·idad c.:n la 
L'M'ut'l;•~ 
En l'Sh.· pumo Ta~sln recurre.: a 1 lannuh Art!udt. ya 
que- e' quien mejor ha percibido )a l)ilradoja de )a 
aolloridad ~'<Ola,., 
l.a rntmnlll .,,.~JUIIrllNll tl la ugrm·111r. ,.¡ rYrcl.zd,ro 
jNmiJmrnlo Jr IJ auloruLld t'J qt1t d m.u~tr" a ~1 
rrf'ln'!Jf,mlt ild mu11d(l., qtu t'. '' /m '!JCI• dr /,,_, 
11111't\h ,l(t Jlt'JUoonr_, dr alumum, ,.¡ ,., 'f"1ill ,,¡/~,, dr ,_,, 
1111111dtJ u/ ntd!t'dllll dtú'ilrt~ 'J"t' lo.\¡,,, pnYnlido rn 
¡,,/wt(Jn.t,\' qut el/o_~ lnulr.ín por mtwúJ 1/,.¡_ur lwod 
101 ponYIIlr 1:.\1.1 po.\Jo(m dtl m<~t•lttl n mdJsot/Jblt~. 
1-.IIJ ·fÁt/¡g,,· J{ IC'.~Io. I~Jt'ra llltltscu/JblemnJit' 
mdorr41Jd •rq«rl l(llt'• ,.., Sil tvllducta. porlll 1 aparW 
(Oif 11/d "'""' Jd f"siJJa, Id "/'<»'' ,,¡ '''"""''· ¿, 
q/rru •1 lllf /NJ~/T. /,a /nJnSINISIÓn t"tfJUitrt 
oiU/Q(I¡/J,/. f.d dU/orid.t./ U úffllJ OJ f:i/J 
r,·,pr~n•.l/ld¡d,.11..1 qu~ ¡, r.,-propl. 1 111111 •~<~lllt 
Sin embargo, la escut:lu d e hoy no t.'" más t>l lugar 
donde.· M· nu111ifiesta dich~ IHttoricl:ul, no sólo 
pol "<(tlt' "U" actore~ no .. o n ~eu,ibll·to a dicha 
rc~IXUl\.abilidad, sino porque la ~ocil--dad moderna 
no lt· J>eo·mite sc·r el lugar dond~ dicha 
rc-... pon,ab•lidad se tra~mita de gt"neración en 
gl'rwr;:~rión: · 1 .a e!'Cuela ha d<:jad<t dt• M'r el es1>.1cio 
lfl(Cfflll'thario entre la (iuniJin ) ltt '<X.'iccJad para 
cmwcrtirse, a l mismo tiempo y de numera contra-
produt.·ti\·a, c.:n una extensión d1..•ln ti:unilia y en una 
an lC'l'állJ¡ara de la sociedad". 
La t:'<'Ut:IH hoy es un medio I'L'' udto. dd que se 
C\pcra p toclucir se•·es acondicionado~ para la pro-
dw:th idad y la rentabilidad 4:c:onómica: una 
mdthtria de M>1netimiento a la' 1"\.'gla, de las 
ag<>nda .. finan-c-ieras y de la pl"('l(hlt·c•6n del homo 
C:X't.·onomlc\1"': ·o el libre aprcndinajt.· de una 
lab<:rtad de pensar y de actuar en d contacto 
t·nigm:\tko de la autoridad dt un maestro 
rc~pou•'Jablc y respetable; o e l f(_,I'IIUil<:o i ntl u~Lrial 
el<· "<'l'(•s <-onfOrmes y funcionalr~ <'Ud s<·no de una 
t·c.:onornra general izada d{• las tH.'<'t:-~ idadcs 
~ofinle~". 
(A)prender(tomar) su libertad 
El t·h ¡,mo. dH:e Tas.~in. no ... , la adaptación 
funuon.1l a lo~ 6rg-dno.-, de la \.()(."Jl-c:lad C:l\ ~~~sino la 
suhor-clinac-ión de la bú!ó!quedn dt• lo~ imereses 
individuaJe,. a la conslrucción dt• la l'Omunidad 
polfl ica, por ello se pregunta: ''¿cómo el 
sonlt tiuait•rHo que JWOduce la C'~<·u(· la podda sea· el 
lug::u- y \:'1 IIIOllo de un apren-<lizit,Jt' tk-' la Jil>t'rlad, 
d<· unn as<'t•nsi6n a la autonomfa. <'n una palabra, de 
una '"l>JNi,aciónlib~?" 
1~1 <"•noda ha dejado de <er el lugar Intermediario 
~ntrc la ranuloa y la sociffiad, ) ,¡, ~•nbargo. la 
au to-ridad que allí se eJerce se dcrh a de esos dos 
nHmc.Jo,. Adt.·más. corno lugard1..• pa¡..n, Nl' ha' cnldo 
cntcn-Uiemlo t' ll tén ninos fuawionall'" corno una 
in.qihl(' i6n d<.-" ad:1p tación so('ia l y t'<.'On6mka. Su 
fiondón de hacer ~recer la lihc·rtad polftira. como 
Uit·e Ta~'1n ... una libertad rca(:Ía a toda presión 
social , pero, no ohstante, una lihertmJ atenta a toda 
oblig:wión <.'h iJ'', responde a unn ··mi~ión tan 
il11Jl4l"ibll' tomo indis-pensal>lc: In dt' f¡¡,·orecer la 
{'ll1111Wip:t<·i6n de losse•·es ha 1mano~". 
S1u·gcn entonce~ algunas pregunta\: "¿cómo. en las 
condidmlt" (.''<Oiarc...". ll<·var al alumno a produclr 
JX>r ,¡ mt,lno la operación de lilx•rati6n de la auto-
ridad familiar y la operación de pmduiTi6n de un 
IIUt'\U réginu:n de' ida conltín, ,¡n c.lt,:tt.·rminarlo de 
modo normati\·o. a someterse a la\ noa·ma~ ya cons .. 
dwidn" <k· una vida social por v<·nil· para la cual él 
debe p•·t·p¡ararse?", y en e l misruo ~cntido: "¿cómo 
J)()()r(;, In <·~rudn, al tiempo q ur <·,·ita produc-ir seres 
:o,OIUtt ido, l'Vilar fabricar sen: .. que'<.' auto-t-omelcn 
a las reglas que condicionan .su libertad? ... 
La n:"'J>Ul''ta parte. de la renunt:ia a concebir la 
edu("ación como una reproducción, 3 <'Oncebir la co-
munidad humana romo un ronjumo onlt•nado y a 
contclur l~t libertad como la wbcranfa ,o,obre sí 
mismo. E.ro C'- al modelo JX·<iagógiro, al modelo 
poUtico y a l uaodclo couqui,.tado•· (iUl' subyat:e a 
estas JWNen!\iones. "La lihel'tlción 1<• hahrá cnsei\ado 
a 't.'~' lihl't.'. t ic tal manera que no .. oluml'ntl' habrá 
desotprcndido a sen·ir sino también a mandar. a 
mamlar't y a mandar a lo_, otrch. llahrá desa-
pn.•nd•do la '()bcranfa aJ mi;,mo tH.'IIIJ)() qut! la 'en i -
dumbrc-. 
E,ta' rt:uuucaas uuplican. en ctmnto al alumno. el re-
concx·•mi(•nto de su capt~ciclad para ll(•gnr a srr algo 
<.Ji,tinto dl·lo q ue es, cambio que solanu.:ntc él vu~.le 
;H"tivar, y en cuanto al profesor, .su lugar como un 
polo dl· r·t,ponsabilidad que S{' d<·•·iva dt• su con-
dic.:i6n d<: alteridad asimétril·a no autoritaria. no 
norma ti' :J, a la que se retier'(" 1.(·\ in;h y que A r·endt 
ha lhunadu autoridad -para hat·~r cn.wr una libtortad 
humild~ y wnicial. paradoja l-. 
"La escuela ha 
dejado de ser el 
espacio intermediario 
entre la familia y la 
sociedad p ara 
convertirse, al mismo 
tiempo y de manera 
contra-productiva, en 
una ex tensión de la 
familia y en una 
antecámara de la 
sociedad". 
